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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 64 
Mahasiswa UAD di RW 07, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, DIY. 
1. Bapak Drs. H. Hariyadi Suyuti,  selaku Walikota Kota Yogyakarta, yang telah 
memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan KKN di 
wilayah Kota Yogyakarta, DIY.  
2. Bapak  H. Akhid Widi Rahmanto, selaku ketua PDM Kota Yogyakarta  yang 
telah memberi kesempatan dan membantu dalam proses pelaksanaan KKN 
Alternatif 64. 
3. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang 
telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menjadi mahasiswa 
UAD, sehingga mampu melaksanakan dan menyelesaikan KKN Alternatif 64. 
4. Bapak Drs. Mardjuki, selaku Camat Umbulharjo beserta jajaran yang telah 
memberikan kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan KKN di RW 07, 
Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.  
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si, selaku kepala LPPM dan Dr. Purwadi, Ph.D, selaku 
Kepala Pusat KKN yang telah membantu dalam persiapan, pelaksanaan dan 
pasca pelaksanaan KKN Alternatif 64. 
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6. Bapak H. Mursih Haryono, BA, selaku ketua PCM Umbulharjo, serta Arief 
Hartanto, S.Ag selaku ketua PRM Giwangan yang telah memberi kesempatan 
dan membantu dalam proses pelaksanaan KKN Alternatif  64. 
7. Bapak Anggit Safrudin, A.Md., selaku Kepala  lurah Giwangan yang telah 
memberikan kesempatan dan membantu penyusun dalam melaksanakan KKN 
Alternatif 64 UAD di RW 07 Kelurahan Giwangan. 
8. Bapak Sadiman, selaku  ketua RW 07 Kampung Ponggalan, Giwangan, yang 
telah memberi kesempatan dan membantu dalam proses pelaksanaan KKN 
alternatif 64. 
9. Ibu Dessy Pranungsari, S.Psi., M.Psi, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, 
dan motivasi, sehingga penyusun mampu melaksanakan KKN dan 
menyelesaikan laporan ini. 
10. Segenap masyarakat RW 07 Kelurahan Giwangan yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu , dimana telah  membantu serta berpartisipasi dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan KKN.  
Penyusun juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak 
yang terlibat dalam pelaksanaan KKN, apabila terdapat kesalahan yang diperbuat, 
baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Harapan penyusun, semoga 
pelaksanaan KKN berikutnya mampu menghasilkan program yang lebih 
berkualitas dan mampu membantu masyarakat. Sehingga, tercapailah tujuan KKN 
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